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ABSTRAK 
Kajian kualitatif ini dilaksanakan untuk melihat keberkesanan pelaksanaan teknik sesi 
perkongsian ilmu dalam Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP) terhadap peningkatan 
kemahiran mengajar karangan Bahasa Melayu. Kajian ini melibatkan lima orang peserta 
kajian yang dipilih melalui persampelan bertujuan di sebuah sekolah menengah harian biasa 
di negeri Kedah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa teknik sesi perkongsian ilmu yang 
dibudayakan dalam KPP berupaya memberikan impak yang besar kepada pengajaran guru. 
Guru memperoleh amalan pedagogi baharu, manakala kemahiran mengajar sedia ada diubah 
suai dan diperbaiki, serta pengalaman guru lain diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran. Hal ini demikian kerana KPP mewujudkan budaya guru berkongsi, mengajar 
dan memberikan bimbingan secara eksklusif dalam komuniti panitia. Perkongsian ilmu 
seperti ini menjadi elemen penting yang akan memperkembangkan kualiti pengajaran seorang 
guru. 
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